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Sesion 5 1." ordinaria del I nstitu to celeb1·ada el .i uéves 26 de Mayo d e 1904 
Eo ans. nc ia de !Cis seo·onres Presiden te i Vice· pres idente'",.¡,,.¡;, la SP,ion :1 Ja, ~~ P . ~r. pr<'~ idi<la 
por el seiior Asce ns io .\~t.orquiza, i con asistencia de los scoiores: Calvo ) f . J orje, Bascnila n F rancisco, 
lhscuioan Gui llermo, O<;JJ Enrique, E che verria nupcot", nirsch Enrique, Uíu1. Oarcé~ Lu is, foeon Víc-
tor, López Fmil iano, R eyes E cluar,ln, Vargas gulalio, i el seco·dario scioor Camilo P izarro. 
J.eidot i a pro hada e l acta de la K~sion anterior ~e <li l> cut nln: 
1 o De \";trias c<.omunicaciones recibidas: 
-una do la Le¡,.'!lcion de lo~ Eijt.·l(los Unidos de :\orte á mérica, <' n la qnc se solicitan alg unos 
datos refere ntes al I nsti tuto. T.a ·ecretaría los ha e nvi•do. 
-Otra del cornité org•nizadoo· de la E sposicion Un iversal de San Lo uis, e n la qnu pide n se le !'11 · 
vien los A :'\.\ U~~ I>EI. L~sTITUTO mientms dura la Esposi<'ÍOII. El l>ircdnrio aconloi c nvi:írsclos. 
2. o De lo~ >iguie ntes acue rclos d el Directorio : 
-u) Haher accp tallo h renuncia presentada por <•1 :wxi liar de comisiones ~cioo o· .Jua n Sauta Cr uz 
i haber nombrado en su lu.;ar al seoior R ic,trdo Ke uPnborn U. 
- b) TTahcr uombmdo u na co mis ion compuesta por te do el Directorio para e~tud iar el acl.u:tl H.c. 
gltunenfo i proponer l:ts modificaciones que sean ucce&'lria~ pam su mus f :íc il aplic:wion . 
:l." Oc b:t h<-rsc recibido los siguie nte~ obsequio~ para la B iblio teca : 
·- U n volúmcn titulado C< Leltrlmch der .:\.llgcmciuen lh oLte ncknn<le nn. 
-Un ;Íluunl d e f otograbadus <le h casa Kno pp. 
- Cua t oo c:a · (tlogos de I:L oui~ma ca•a Kn 1pp e nviados por el >coim G:ido< Elolcos D. 
- Un volo'o mcn i c inco planos de nn libre• l itulaol ,, « La Corololl ,· o~ t ol <• fo ns :\nolP< cut re h < latitud<'< 
:lfJ• 40' i :1;, .. Su n1 ~nviado poo· e l seioor L ni; Riso .J'a lron . 
A continuacinn el seioOI" V írtor Leon N . ley ó u n in tcrcstuJte t rabajo snhre e l p<lrl'l• ni r d el ¡merlo 
de Comti' ucion i el gran desarrollo que está llamado a alcanzar el fcoTncan-il de Tal ca a la Costa. Co11 
una se rie de dato8 es tadís ticos dcmuestr:~ la imponancia come rcial , :tgr ír:ol:t i ecoou'.,nica do este ferr•>· 
carri l. 
Jo:l seioor Calvo :\[ackenna, solicita del scoior Leon su opinion respcct<> 11 la mejora .¡,. la !.atTa d el 
)[aule i la justificacion d e los :100.000 pesos c¡uc diclto scioor prcsupuesl :t para e l objeto. 
El se io<H" Leon espone sus ideas i j u<ti fica el po·esupuesto con lo cu:tl cree onejunula la con<l ic ion d e 
la barra : pero nunca de una mane ra definitiva, lo que es mni <lifíeil a•c vcrar en obra~ no;¡o·ítinoas de psta 
naturaleza. 
El se ioOt" Calvo está de acue rdo con el sc oio r lo2on en qnc las obras poo· 1·1 proyc>rtadas i por la ;uo-
ma de :100.000 posos no pueden cons iderarse definitivas: dice que es la opiuion l:o mhi<'n de la Dircrcion 
de Obras Públicas que ha aconsejado obras de la misno:l nat urale za que una yez realim<las s irven para 
estudios posteriores. 
En seguida e l soioor Astot·quiza observa al seioo1· Lcon que la zona d e :üraccion J cl fenoc~rril dn 
Talca a la Cos ta que ha conside rado e n su confut•encia , Cl'ec qu~ con lu cons tru<Jcion de ''" otros rama-
les estos pued~nmodificar las ctfra~ u que ha llcg.Hlo en sus ctílcu lo~. A este resp~cto SI' "" 'c·it;, un de 
bate en que tomaro n pa rte lo• ~eionr~>~ LPon i Emili ano L o'op!'l. 
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El sofl<>r ~'l. storquiza hizo c•n 8eguitla uso <le la palahra para llamar la atonciou h í.cia la convenitn. 
cifl que IHtbria de in t roducir .. 1 C'cm cu lo arma·lo (; 11 e l pilo t.tje <le ohm~ rn:tríli rorts que tiene la ventajfl 
sobro e l ticrro de 110 Rer a tar:~do por fa , a !:{nas de mar. 
P or (dtimo, :t in,licacion tlcl Heríor Erniliano Lcípcz <¡rrccl•'• pendiente para la próxima scRion ordi -
ntlria hL olccciorr de urr ~ccr·ct:trio. 
No habiendo otro asunto •lo t¡uc tratar ~o levantó la st•siou a las 10} P. i\J . 
C~:sAJt~:o A.(:UJRRF., 
Pre•i<ll'rr to aC',.jd cutal. 
CA)IILO P rZ.\HROP., 
Socrotario. 
